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RESUMEN 
 
La Facultad de Administración Finanzas 
Informáticas (FAFI) de la Universidad Técnica de 
Babahoyo (UTB), es una de las unidades 
académicas de mayor importancia, tiene la planta 
de docentes con formación técnica que se dedica a 
la docencia, se pretende determinar si se están 
utilizando todos los recursos de la mejor manera, y 
proponer una vía para mejorar aún más la calidad 
del servicio del proceso de docencia de la Facultad, 
todo esto con el objetivo de mantener a la FAFI y la 
UTB como el mejor centro de educación superior 
de Los Ríos. 
 
El ámbito de la presente investigación va enfocada 
a investigar la relación que existe entre las 
variables formación profesional y el 
acompañamiento como tutores en el proceso de 
docencia de la Facultad de Administración, 
Finanzas Informáticas  (FAFI) de la Universidad 
Técnica de Babahoyo (UTB).   
 
La investigación se realiza en la Facultad de 
Administración, Finanzas e Informática, la 
población son los docentes y los estudiantes de las 
tres escuelas, para lo cual se aplica un cuestionario 
a la muestra compuesta de 49 docentes y 310 
estudiantes de las tres escuelas que tiene la 
facultad. La presente investigación pretende 
mejorar el desempeño de los docentes a través de 
un sistema de acompañamiento pedagógico que 
permita elevar el rendimiento académico de los 
estudiantes de la FAFI elevando la calidad del 
proceso formativo mediante estrategias de atención 
individual y grupal, el mismo que está compuesto 
por el diagnóstico; planificación del 
acompañamiento; seguimiento a la práctica; y, 
autoevaluación y evaluación de resultados. 
 
ABSTRACT 
 
The Faculty of Management Computer Finance 
(FICSA) of the Technical University of Babahoyo 
(UTB), is one of the academic units most important, 
it has the plant teachers with technical training 
devoted to teaching, is to determine whether they 
are using all the resources in the best way, and 
propose a way to improve service quality teaching 
process at the Faculty further, all with the goal of 
keeping the FAFI and UTB as the best institution of 
higher education The Rivers. 
 
The scope of this research is focused on 
investigating the relationship between the variables 
vocational training and support as tutors in the 
process of teaching at the Faculty of Administration, 
Computer Finance (FAFI) of the Technical 
University of Babahoyo (UTB). 
 
Research is conducted at the Faculty of 
Administration, Finance and Information 
Technology, the population are teachers and 
students of the three schools, for which a sample 
questionnaire composed of 49 teachers and 310 
students from the three schools that have applied 
the faculty. This research aims to improve the 
performance of teachers through a system of 
educational support that will raise the academic 
performance of students FAFI raising the quality of 
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the learning process through strategies of individual 
and group attention, the same is composed of the 
diagnosis; planning support; monitoring practice; 
and self-assessment and evaluation of results. 
 
 
Palabras clave: Capacitación profesional, 
Acompañamiento como tutores, tutoría, perfil 
profesional, valores. 
Keywords: Professional Training, Accompaniment 
as tutors, mentoring, professional profile, values. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la población del Ecuador se preocupa 
por el conocimiento, lo que conlleva a cada una de 
las universidades a tener un importante rol en la 
formación de capital humano y la generación de 
nuevos conocimientos, llevado a ser las 
innovaciones y la investigaciones teniendo el 
crecimiento económico y cultural; lo que nos lleva a 
resguardar su calidad, así como de los procesos 
formadores del recurso humano, así como de la 
formación docente. Esto es lo que ha sucedido en 
la FAFI que es un elemento relevante, que va a 
tener un mayor impacto sobre el aprendizaje de los 
alumnos en base a sus docentes, teniendo en 
cuenta la calidad de su formación inicial, su 
desempeño y su efectividad al interior de la sala de 
clases. 
 
La Facultad de Administración Finanzas 
Informáticas (FAFI) de la Universidad Técnica de 
Babahoyo (UTB), es una de las facultades con 
mayor importancia, en la universidad, con 
profesores que poseen una formación técnica 
dedicados a la docencia, determinando si se están 
utilizando todos los recursos que tienen  a su 
alcance, proponiendo una mejora en la calidad del 
servicio de docencia de la Facultad, con el objetivo 
de mantener a la FAFI y la UTB como el mejor 
centro de educación superior de Los Ríos. 
 
Conociendo que la formación profesional en el 
trabajo de los docentes en las aulas de la FAFI y su 
objetivo es contribuir a la formación de recursos 
humanos competentes que satisfagan las 
necesidades del sector productivo, contribuyendo 
en el conocimiento del saber, de sus capacitando, 
el saber hacer y el saber ser, todo esto en un 
tiempo muy corto, haciendo grandes esfuerzos que 
permitan una formación dinámica, eficiente y 
flexible, que responda a los cambios que vivimos 
día con día. Para ello, la interacción entre el 
docente y los educandos no se limita a los 
procesos de capacitación que se dan en las aulas 
de clases, si no que incluye a la intervención 
pedagógica que ocurre antes y después del trabajo 
frente a grupo. En la investigación se busca 
determinar los factores de desempeño académico 
que permitan a los estudiantes, tener la 
capacitación profesional empírica de los docentes 
mediante la aplicación de cuestionarios, siendo 
respondidos por docentes y estudiantes para 
evaluar el desempeño académico docente antes, 
durante y después de un curso.  
Situación actual. 
La práctica de los docentes es una actividad 
dinámica y reflexiva, que comprende todos los 
acontecimientos en la interacción maestros y 
alumnos; la docencia no se limita a los procesos 
educativos que tienen lugar dentro del salón de 
clases, si no que incluyen la intervención 
pedagógica ocurrida antes y después de los 
procesos interactivos en el aula; siendo un sistema 
de evaluación docente, se deben considerar sus 
desempeños antes, durante y después de una 
sesión de clase. 
 
El modelo basado en la opinión de los alumnos, es 
uno de los modelos más utilizados y considera a los 
estudiantes como la mejor fuente de información 
del proceso de enseñanza–aprendizaje; por lo que 
la presente contribuirá a mejorar el proceso de 
calidad de la docencia en la FAFI, definiendo un 
modelo de calidad idóneo para ser aplicado con el 
fin de mejorar el servicio, empleando el concepto 
de la teoría aprendida en la maestría de docencia y 
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currículo, la aplicación de técnicas multivariadas 
estadísticas y la aplicación de una investigación de 
mercado (entiendo que no se refiere a conocer 
clientes actuales y potenciales o quizás es para 
elaborar un plan estratégico para el nuevo modelo 
de gestión de calidad pedagógica)  para definir este 
problema que se investiga. 
 
La calidad de los servicios y procesos dentro de las 
organizaciones, en nuestros días, se está 
convirtiendo en una herramienta indispensable para 
lograr ventajas competitivas sobre las principales 
amenazas que pueda enfrentar, convirtiéndose así 
en un elemento estratégico que confiere una 
ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo. 
Situación problemática. 
Actualmente en la Facultad de Administración, 
Finanzas e Informática se presenta un problema de 
desempeño docente ya que gran parte de los 
docentes no preparan sus clases conforme a los 
nuevos programas de estudio; no preparan ni 
imparten sus clases bajo el enfoque de 
concordancia con el silabo, no planean sus 
sesiones de clase, desatienden a los alumnos por 
falta de orientación y mal empleo o 
desconocimiento de técnicas didácticas, 
improvisación de clases, falta de control de grupo, 
ausencia del uso de materiales didácticos, falta de 
instrumentos de evaluación previamente 
elaborados, incumplimiento de los programas de 
estudio, el comportamiento y desempeño docente 
bajo el síndrome de hacer lo mínimo necesario, y 
en general carencias en la implementación de 
estrategias didácticas. Por ello resulta necesario 
evaluar el desempeño docente, a fin de 
implementar las medidas correctivas necesarias 
que optimicen la formación de los estudiantes en el 
saber, saber hacer y saber ser, en un mínimo de 
tiempo.  
 
Se han proporcionado a los docentes varias 
herramientas de apoyo para impartir cursos de 
capacitación y actualización técnica, quedando 
pendiente realizar el seguimiento al cumplimiento 
del desempeño docente por parte de los 
estudiantes y de la parte directiva, en específico del 
área de capacitación, para fomentar la 
implementación de la planificación de la 
enseñanza-aprendizaje, la interacción educativa 
dentro de las aulas y el cumplimiento de la gestión 
docente.  
 
El desempeño docente en la formación para el 
trabajo es uno de los factores principales para 
ofrecer un servicio de calidad a los estudiantes que 
tienen como interés el incorporarse al mercado 
laboral con los conocimientos, habilidades y 
destrezas necesarias para poder competir y 
desempeñar una función productiva. De ahí, la 
importancia de evaluar sistemáticamente su 
desempeño e identificar los   factores que 
determinan la función docente exitosa para mejorar 
la calidad de la formación para el trabajo.  
 
La calidad de los servicios del proceso de docencia 
de pregrado en la Facultad de Administración, 
Finanzas, Informáticas de la UTB juega un papel 
importante, implica que todos los actores 
vinculados a la educación superior actúen 
responsablemente; por lo que esta herramienta 
proporciona considerables beneficios en diferentes 
factores claves para el éxito, tales como: 
productividad, costes, motivación del personal, 
diferenciación de la competencia, lealtad a la 
marca, entre otros. Su metodología se basa 
fundamentalmente en el paradigma del buen 
docente que la universidad tenga establecido. Entre 
las ventajas que presenta, puede mencionarse el 
retroalimentar el trabajo dentro del aula. Si existe 
consistencia de los juicios de los alumnos a través 
del tiempo y entre grupos respecto a un mismo 
profesor, es posible decir que es un modelo 
confiable.  
 
Estos instrumentos referidos como cuestionarios de 
evaluación de la docencia por los alumnos, logran 
evidencia basada en los juicios de los alumnos 
acerca de la efectividad docente; y se han 
convertido en una de las estrategias 
internacionalmente más investigada y empleada en 
este campo (Lancaster, Ross y Smith, 1988; Luna y 
Torquemada, 2008). Las ventajas de ser confiables, 
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responden más al desempeño del docente que a 
las características del curso que se enseña, 
guardan una buena relación con una diversidad de 
indicadores de la enseñanza efectiva, de manera 
general, no se ven afectados por variables que 
pudieran limitar su validez y, cuando se les 
acompaña de medidas adecuadas, son útiles para 
mejorar la calidad de la enseñanza (Marsh, 1987; 
Marsh y Roche, 1997) gracias a su valor en la 
reinformación (Slotnick, Rusell y Durkovich,1975; 
Fallon, Croen y Shelov,1987; Mullan, Wolf y 
Ertel,1989; Greenwald, 1997). 
Planteamiento del problema. 
Problema General o Básico 
¿Cómo afecta el tipo de formación profesional de 
los docentes en su desempeño como tutores de los 
procesos de aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultad de Administración, Finanzas e 
Informáticas de la Universidad Técnica de 
Babahoyo? 
Subproblemas o Derivados 
¿Cuál es el perfil profesional de los docentes que 
realizan el acompañamiento tutorial a los 
estudiantes de la Facultad de Administración, 
Finanzas e Informáticas de la Universidad Técnica 
de Babahoyo? 
 
¿Qué prácticas de acompañamiento tutorial 
desarrollan los docentes de la Facultad de 
Administración, Finanzas e Informáticas de la 
Universidad Técnica de Babahoyo? 
 
¿Cuáles son las exigencias pedagógicas para el 
desempeño eficiente de los docentes tutores en la 
Facultad de Administración, Finanzas e 
Informáticas de la Universidad Técnica de 
Babahoyo? 
Objetivos de Investigación. 
Objetivo general. 
 Determinar la formación profesional de los 
docentes en el acompañamiento como tutores 
de los procesos de enseñanza de los 
estudiantes de la Facultad de Administración 
Finanzas e Informática de la Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Objetivos específicos. 
 Establecer la formación técnica profesional que 
debe de tener los  docentes en la calidad del 
acompañamiento tutorial que realizan a los 
estudiantes de la Facultad de Administración 
Finanzas e Informática de la Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
 
 Determinar las actividades tutoriales a ser 
desarrolladas que debe de tener los docentes  
para que favorezcan el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Facultad de 
Administración Finanzas e Informática de la 
Universidad Técnica de Babahoyo. 
 
 Diseñar la propuesta de la formación 
pedagógica para mejorar las prácticas de 
acompañamiento tutorial que debe de tener los 
docentes en la Facultad de Administración 
Finanzas e Informática de la Universidad 
Técnica de Babahoyo.  
 formática de la Universidad Técnica de 
Babahoyo.  
 
MATERIALES Y METODOS.  
 
El trabajo es de tipo descriptivo correlacional, ya 
que busca establecer la relación que tiene la 
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capacitación profesional docente con el desempeño 
académico como tutor, y pueden ser: 
• Según el tipo de conocimiento previo usado 
en la investigación, esta investigación es científica. 
• Según la naturaleza del objeto de estudio, 
la investigación es factual o empírica. 
• Según el tipo de pregunta planteada en el 
problema, el estudio es teórico – práctico. 
• Según el método de contrastación de las 
hipótesis, el estudio es correlacional. 
• Según el método de estudio de las 
variables, la investigación es cuantitativa. 
• Según el número de variables, el estudio es 
bivariada. 
• Según el ambiente en que se realiza, la 
investigación es bibliográfica y de campo. 
• Según el tipo de datos que producen, la 
investigación es secundaria. 
• Según el enfoque utilitario predominante, el 
estudio es teórico o especulativo. 
Delimitación de la investigación. 
Temporal: La investigación comprende el periodo 
entre los meses Julio del 2014 hasta Enero del 
2015. 
Espacial: La Facultad de Administración, Finanzas 
e Informática se encuentra en la ciudad de 
Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 
Unidades de observación: Las unidades de 
observación son el personal y estudiantes de la 
Facultad de Administración, Finanzas e Informática 
de la Universidad Técnica de Babahoyo, siendo: 
 
 
Tabla # 1. Categorías de observación 
Categoría Cantidad 
Directivo  1 
Directores de Escuela 3 
Docentes 101 
Estudiantes  1609 
Fuente: Secretaria FAFI (2014) 
La fuente de información en el estudio ha sido 
primaria y personal, ya que se tuvo acceso 
inmediato para la recolección de datos en forma 
directa y personal desde la unidad de análisis. 
 
Para la recolección de datos se utilizó el 
cuestionario estructurado que contiene la batería de 
preguntas en base a los indicadores de la variable. 
El cuestionario estructurado estuvo dirigido a los 
docentes y estudiantes para medir la capacitación 
profesional docente y el desempeño académico 
como tutor. 
Hipótesis general 
Planteo de Hipótesis 
 
H1: El nivel de influencia de la formación 
profesional de los docentes determina en el 
acompañamiento como tutores en la Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
 
H0: El nivel de influencia de la formación 
profesional de los docentes no determina en el 
acompañamiento como tutores en la Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
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Estadística de Contraste de Hipótesis 
Estadística de Contraste de Hipótesis. 
La contrastación de hipótesis utilizó la correlación 
de Pearson entre la variable independiente 
formación profesional docente y la variable 
dependiente: acompañamiento como tutor. 
Tabla # 2. Matriz de Correlación Hipótesis General. 
 X: Formación 
profesional 
docente 
Y: 
Acompañ
amiento 
como 
tutor 
Formación 
profesional docente 
Correlación de 
Pearson 
1 0,125 
Sig. (bilateral)  0,269 
N 49 49 
Acompañamiento 
como tutor 
Correlación de 
Pearson 
0,125 1 
Sig. (bilateral) 0,269  
N 49 49 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 
Elaborado: Por la responsable de la investigación 
Interpretación:  
En este análisis de la correlación se encontró que 
la relación entre ambas variables es significativa 
(p<0.05, p<0.01) y, por lo tanto, no existe 
correlación alguna, por ello se rechaza la hipótesis 
nula H0 y se acepta la Hipótesis alternativa H1. 
Estos resultados indican entonces que, en el caso 
de la muestra estudiada, existe una relación entre 
la formación profesional docente y el 
acompañamiento como tutor, es decir, la formación 
profesional docente influye o interfiere en el 
acompañamiento como tutor. Estos resultados 
indican que presentar una alta o baja formación 
profesional docente se debe al acompañamiento 
como tutor.  
Hipótesis específica 1: 
Planteo de Hipótesis 
 
H1: La formación profesional de los docentes para 
ser tutores en la Universidad Técnica de Babahoyo 
favorece al acompañamiento como tutor. 
 
H0: La formación profesional de los docentes para 
ser tutores en la Universidad Técnica de Babahoyo 
no favorece al acompañamiento como tutor. 
 
Estadística de Contraste de Hipótesis. 
La contrastación de hipótesis utilizó la correlación 
de Pearson entre la dimensión desarrollo personal 
docente de la variable independiente y la dimensión 
de la variable dependiente: características de ser 
tutor. 
Tabla # 5. Matriz de Correlación Hipótesis Específica 3. 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 
Elaborado: Por la responsable de la investigación 
Interpretación:  
En este análisis de la correlación se encontró que 
la relación entre la dimensión desarrollo de 
formación continua de la variable independiente 
formación profesional docente y la dimensión 
coevaluación de la variable dependiente 
 Desarrollo de 
formación 
continua 
Coevalu
ación 
Desarrollo de 
formación continua 
Correlación de 
Pearson 
1 ,093 
Sig. (bilateral)  ,411 
N 49 49 
Coevaluación  
Correlación de 
Pearson 
0,093 1 
Sig. (bilateral) 0,411  
N 49 49 
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acompañamiento como tutor es significativa 
(p<0.05, p<0.01) y, por lo tanto,  no existe 
correlación. Por ello  se rechaza la hipótesis nula 
H0 y se acepta la Hipótesis alternativa H3. 
 
Estos resultados indican entonces que, en el caso 
de la muestra estudiada, existe una relación entre 
la dimensión desarrollo de formación continua y la 
dimensión coevaluación de la variable 
acompañamiento como tutor, es decir, el desarrollo 
de formación continua influye o interfieren en la 
coevaluación. 
Análisis e Interpretación de datos. 
Los datos han sido analizados con el software 
estadístico SPSS en su versión 21.0, mediante el 
cual se elaboraron tablas de frecuencias y se 
representan mediante gráficos. Los datos, en un 
primer momento, son analizados por dimensiones 
y, posteriormente, por variables. 
 
La primera variable: capacitación profesional 
docente, consta de tres dimensiones: desarrollo 
personal docente, desarrollo social docente y 
capacitaciones. La segunda variable: desempeño 
académico de tutores, consta de tres dimensiones: 
coevaluación, heteroevaluación y características de 
ser tutor, asimismo se consideró la variable 
interviniente para dar sostenibilidad a la 
investigación tales como la categoría de docente.  
 
Se establece niveles de cualificación para cada 
variable: mediante el procedimiento (4 = 
Totalmente de Acuerdo, 3 = Mayoritariamente de 
Acuerdo, 2 = Minoritariamente de Acuerdo, 1 = En 
Desacuerdo), de acuerdo a las puntuaciones por el 
número de ítems y por el índice de la escala 
respectiva.  
Resultados de la variable independiente: 
Formación profesional docente. 
 
1. ¿Qué categoría de docente tiene? 
 
Tabla # 6. Categoría Docente. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Contratado 47 96% 
Titular Agregado 1 2% 
Titular Principal 1 2% 
Total 49 100 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
 
Interpretación: Los docentes entrevistados 
manifestaron que el 76,7% son docentes 
contratados, el 3,9% son titulares agregados y el 
19,4% son titulares principales. 
 
2. ¿Cuál es el nivel de estudio o grado 
académico más alto que actualmente usted 
tiene?: 
 
Tabla # 7. Nivel de estudio o grado académico 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Ingeniero 24 18,60% 
Licenciado 24 18,60% 
Magister 77 59,70% 
Total 49 100 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
Interpretación: 
El 59,7% de los docentes entrevistados tienen el 
título de magister, el 18,6% son licenciados o 
ingenieros. 
3. ¿El docente tiene en los últimos tres años al 
menos un curso de perfeccionamiento (no 
menor de 40 horas) en el campo de su 
especialidad? 
 
Tabla # 8. Curso de perfeccionamiento 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
En Desacuerdo 31 24,0 
Minoritariamente de Acuerdo 15 11,6 
Mayoritariamente de Acuerdo 24 18,7 
Totalmente de Acuerdo 59 45,7 
Total 49 100,0 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
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Interpretación: 
Los docentes consideran que tiene en los últimos 
tres años al menos un curso de perfeccionamiento 
docente (no menor de 40 horas) en la especialidad 
que tienen; por lo que los entrevistados dijeron en 
el 45,7% estar totalmente de acuerdo, 18,7% estar 
mayoritariamente de acuerdo; el 11,6% se sienten 
minoritariamente de acuerdo; y el 24,0% se sienten 
en desacuerdo. 
4. ¿El docente señala bibliografía básica y 
complementaria pertinente a la problemática 
del módulo? 
 
Gráfico # 1. Bibliografía básica y complementaria 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
Interpretación: 
Los docentes consideran que señala bibliografía 
básica y complementaria pertinente a la 
problemática del módulo; por lo que los 
entrevistados dijeron en el 49,6% estar totalmente 
de acuerdo, 29,5% estar mayoritariamente de 
acuerdo; el 5,4% se sienten minoritariamente de 
acuerdo; y el 15,5% se sienten en desacuerdo. 
5. ¿Ha realizado alguna publicación, en los dos 
últimos años?     
 
Gráfico # 2. Tiene publicación 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
 
Interpretación: 
Los docentes manifiestan que solo el 14,0% de 
ellos han realizado alguna publicación en los dos 
últimos años; mientras que el 86,0% aún no ha 
realizado alguna publicación hasta ahora. 
6. ¿El docente demuestra lealtad y 
compromiso con la institución y  su 
proyecto político académico? 
 
Gráfico # 3. Demuestra lealtad y compromiso con la institución 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
 
Interpretación: 
Los docentes consideran que demuestran lealtad y 
compromiso con la institución y su proyecto político 
académico; por lo que los entrevistados dijeron en 
el 62,8% estar totalmente de acuerdo; 20,9% estar 
mayoritariamente de acuerdo; el 2,3% se sienten 
minoritariamente de acuerdo; y el 14,0% se sienten 
en desacuerdo. 
7. ¿El docente se esfuerza por fortalecer la 
imagen institucional (participación en casas 
abiertas, exposiciones y otras)?. 
 
Gráfico # 4. Fortalece la imagen institucional 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
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Interpretación: 
Los docentes consideran que se esfuerzan por 
fortalecer la imagen institucional, es decir en 
participar en casas abiertas, exposiciones y otras 
actividades; por lo que los entrevistados dijeron en 
el 458,9% estar totalmente de acuerdo; 23,3% estar 
mayoritariamente de acuerdo; el 5,4% se sienten 
minoritariamente de acuerdo; y el 12,4% se sienten 
en desacuerdo. 
8. ¿El docente utiliza herramientas 
informáticas u otros apoyos didácticos en el 
trabajo de aula? 
 
Gráfico # 5. Usa herramientas informáticas 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
Interpretación: 
Los docentes consideran que utilizan herramientas 
informáticas u otros apoyos didácticos en el trabajo 
de aula; por lo que los entrevistados dijeron en el 
45,7% estar totalmente de acuerdo; 18,6% estar 
mayoritariamente de acuerdo; el 3,9% se sienten 
minoritariamente de acuerdo; y el 31,8% se sienten 
en desacuerdo. 
9. ¿El docente elabora documentos de apoyo y 
material didáctico para reforzar los 
aprendizajes? 
 
Gráfico # 6.  Elabora documentos de apoyo 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
 
Interpretación: 
Los docentes consideran que elaboran documentos 
de apoyo y material didáctico para reforzar los 
aprendizajes; por lo que los entrevistados dijeron 
en el 51,9% estar totalmente de acuerdo; 20,2% 
estar mayoritariamente de acuerdo; el 5,4% se 
sienten minoritariamente de acuerdo; y el 22,5% se 
sienten en desacuerdo. 
10. ¿La preparación académica, debe ser una 
constante en mi carrera profesional? 
 
Gráfico # 7. La preparación académica es constante 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
 
Interpretación: 
Los docentes consideran que la preparación 
académica, debe ser una constante en su carrera 
profesional; por lo que consideran sentirse en el 
60,5% muy satisfechos, 27,1% satisfechos; el 1,6% 
se sienten indiferentes; 0,8% insatisfechos; 
mientras, que el 10,0% de los docentes están muy 
insatisfechos. 
11. ¿El docente asiste normalmente a su trabajo 
académico?. 
 
Gráfico # 8.  Asiste normalmente a su trabajo académico 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
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Interpretación: 
Los docentes consideran que asisten normalmente 
a su trabajo académico; por lo que los 
entrevistados dijeron en el 71,3% estar totalmente 
de acuerdo; 14,0% estar mayoritariamente de 
acuerdo; el 12,4% se sienten minoritariamente de 
acuerdo; y el 2,3% se sienten en desacuerdo. 
 
12. ¿El docente cumple con el 100% de lo 
planificado? 
 
Gráfico # 9. Cumple con el 100% de lo planificado 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
Interpretación: 
Los docentes consideran que cumplen con el 100% 
de lo planificado; por lo que los entrevistados 
dijeron en el 43,4% estar totalmente de acuerdo; 
40,3% estar mayoritariamente de acuerdo; el 5,4% 
se sienten minoritariamente de acuerdo; y el 10,9% 
se sienten en desacuerdo. 
13. ¿Los cursos de actualización permiten que 
exista una mayor interacción de 
experiencias por compartir con mis 
compañeros de trabajo? 
 
Gráfico # 10.  Los cursos de actualización permiten mayor 
experiencia 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
 
Interpretación: 
Los docentes consideran que los cursos de 
actualización permiten que exista una mayor 
interacción de experiencias por compartir con los 
compañeros de trabajos; por lo que consideran 
sentirse en el 43,4% muy satisfechos, 42,6% 
satisfechos; el 3,1% se sienten indiferentes; 2,3% 
insatisfechos; mientras, que el 8,5% de los 
docentes están muy insatisfechos. 
Resultados de la variable dependiente: 
desempeño académico de los tutores. 
(Cuestionarios estudiantes) 
 
14. ¿El docente brinda asesoría y apoyo para 
fortalecer los aprendizajes (organiza el trabajo 
en los grupos, orienta las actividades a 
desarrollar, amplía la información, señala las 
bases de datos a las que tiene acceso la 
Universidad)? 
 
Gráfico # 11. Docente brinda asesoría 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
 
Interpretación: 
Los estudiantes consideran que el docente brinda 
asesoría y apoyo para fortalecer los aprendizajes, 
es decir, organiza el trabajo en los grupos, orienta 
las actividades a desarrollar, amplía la información, 
señala las bases de datos a las que tiene acceso la 
Universidad; por lo que los estudiantes 
entrevistados dijeron en el 30,6% estar totalmente 
de acuerdo; 41,4% estar mayoritariamente de 
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acuerdo; el 12,5% se sienten minoritariamente de 
acuerdo; y el 15,5% se sienten en desacuerdo. 
 
15. ¿El profesor orienta y apoya al estudiante en  
la investigación formativa (coordina la dinámica 
del proceso de investigación, sugiere 
actividades, da acompañamiento a los 
estudiantes)? 
 
Gráfico # 12. Orienta y apoya al estudiante en investigación 
formativa 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
Interpretación: 
Los estudiantes consideran que el profesor orienta 
y apoya al estudiante en la investigación formativa, 
es decir, coordina la dinámica del proceso de 
investigación, sugiere actividades, da 
acompañamiento a los estudiantes; por lo que los 
estudiantes entrevistados dijeron en el 28,8% estar 
totalmente de acuerdo; 38,8% estar 
mayoritariamente de acuerdo; el 17,7% se sienten 
minoritariamente de acuerdo; y el 14,7% se sienten 
en desacuerdo. 
 16. ¿El docente cumple con los contenidos 
programados en el módulo? 
Gráfico # 13. Docente cumple contenidos del modulo 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
 
Interpretación: 
Los estudiantes consideran que el docente cumple 
con los contenidos programados en el módulo.; por 
lo que los estudiantes entrevistados dijeron en el 
27,2% estar totalmente de acuerdo; 39,2% estar 
mayoritariamente de acuerdo; el 15,5% se sienten 
minoritariamente de acuerdo; y el 18,1% se sienten 
en desacuerdo. 
17. ¿El docente cumple con el 100% de lo 
planificado. 
 
Gráfico # 14. Docente cumple con el 100% de lo planificado 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
Interpretación: 
Los estudiantes consideran que el docente cumple 
con el 100% de lo planificado; por lo que los 
estudiantes entrevistados dijeron en el 23,3% estar 
totalmente de acuerdo; 41,8% estar 
mayoritariamente de acuerdo; el 14,2% se sienten 
minoritariamente de acuerdo; y el 20,7% se sienten 
en desacuerdo. 
18. ¿El docente da a conocer los sílabos de la 
materia que imparte? 
Gráfico # 15. Docente da a conocer sílabos 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
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Interpretación: 
Los estudiantes consideran que los contenidos 
tratados en los sílabos satisfacen las expectativas 
estudiantiles; por lo que los estudiantes 
entrevistados dijeron en el 22,4% estar totalmente 
de acuerdo; 37,1% estar mayoritariamente de 
acuerdo; el 24,1% se sienten minoritariamente de 
acuerdo; y el 16,4% se sienten en desacuerdo. 
19. ¿El docente utiliza herramientas 
informáticas u otros apoyos didácticos en el 
trabajo de aula? 
 
Gráfico # 16. Docente utiliza herramientas informáticas 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
Interpretación: 
Los estudiantes consideran que el docente utiliza 
herramientas informáticas u otros apoyos didácticos 
en el trabajo de aula; por lo que los estudiantes 
entrevistados dijeron en el 36,2% estar totalmente 
de acuerdo; 36,2% estar mayoritariamente de 
acuerdo; el 10,8% se sienten minoritariamente de 
acuerdo; y el 16,8% se sienten en desacuerdo. 
20. ¿El profesor se comunica fácilmente con 
sus estudiantes (dialoga, presta atención, 
escucha, ayuda a que los estudiantes se sientan 
valorados, etc.)? 
 
Gráfico # 17.  Profesor comunica fácilmente con sus estudiantes 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
Interpretación: 
Los estudiantes consideran que el profesor se 
comunica fácilmente con sus estudiantes, es decir, 
dialoga, presta atención, escucha, ayuda a que los 
estudiantes se sientan valorados, etc.; por lo que 
los estudiantes entrevistados dijeron en el 35,8% 
estar totalmente de acuerdo; 38,8% estar 
mayoritariamente de acuerdo; el 10,3% se sienten 
minoritariamente de acuerdo; y el 15,1% se sienten 
en desacuerdo. 
 
21. ¿El docente demuestra responsabilidad en 
su trabajo? 
 
Gráfico # 18. Docente demuestra responsabilidad en su trabajo 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
 
Interpretación: 
Los estudiantes consideran que el docente 
demuestra responsabilidad en su trabajo; por lo que 
los estudiantes entrevistados dijeron en el 32,3% 
estar totalmente de acuerdo; 35,8% estar 
mayoritariamente de acuerdo; el 12,9% se sienten 
minoritariamente de acuerdo; y el 19,0% se sienten 
en desacuerdo. 
22. ¿Los principales aspectos que consideras 
que requiere el docente para mejorar su 
desempeño educativo? 
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Gráfico # 19. Principales aspectos de desempeño educativo del 
docente 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
 
Interpretación: 
Los estudiantes entrevistados manifestaron que los 
principales aspectos que consideran que el docente 
requiere para mejorar su desempeño académico 
es: Estilo de Liderazgo (24,6%); Relaciones 
humanas (12,9%); Estrategias Didácticas (10,8%); 
Tecnología de la Información (9,9%); Plan 
Estratégico Institucional (9,5%); Clima 
Organizacional (7,8%); Calidad del Servicio 
Educativo (6,9%); Materiales Didácticos (6,5%); 
Criterios de Medición de la Calidad Educativa 
(6,0%); y, Silabo por Competencias (5,2%). 
23. ¿Considera de interés que Ud. pudiera 
disponer del apoyo de una tutoría más eficaz 
que la actual para completar mejor su 
formación?     
 
Gráfico # 20. Tiene apoyo de tutoría 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
 
Interpretación: 
El 87,5% de los estudiantes entrevistados 
consideran que quieren disponer del apoyo de una 
tutoría más eficaz que la actual para completar 
mejor su formación; mientras que el 12,5% de los 
estudiantes entrevistados no lo consideran 
necesario esto. 
24. ¿El docente promueve conferencias, mesas 
redondas, foros, debates con instancias y 
organismos relacionados con el objeto de 
transformación del módulo? 
 
Gráfico # 21. Docente promueve conferencias, foros, debates 
 
Fuente: Encuestas realizadas (2014) 
Interpretación: 
Los estudiantes consideran que el docente 
promueve conferencias, mesas redondas, foros, 
debates con instancias y organismos relacionados 
con el objeto de transformación del módulo; por lo 
que los estudiantes entrevistados dijeron en el 
26,7% estar totalmente de acuerdo; 36,2% estar 
mayoritariamente de acuerdo; el 13,4% se sienten 
minoritariamente de acuerdo; y el 23,7% se sienten 
en desacuerdo. 
DISCUSION 
Los resultados de la investigación que se presentan 
en la presente investigación es de responsabilidad 
directa de la autora del estudio, lo que significa que 
dichos resultados son producto de la aplicación de 
dos instrumentos de recolección de datos, en el 
trabajo de campo, tanto para la variable: formación 
profesional docente y acompañamiento de los 
tutores de la universidad Técnica de Babahoyo. 
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En ese sentido, se adopta los resultados de esta 
investigación, dando a conocer que se trata de 
datos reales obtenidos de la muestra de 
investigación, cuyos resultados van a contribuir al 
conocimiento de la relación entre las dos variables 
de estudio y, en consecuencia, va a beneficiar a la 
muestra de investigación, por generalización a la 
población de estudio, así como a la Facultades de 
la Universidad Técnica de Babahoyo.  
 
El éxito formativo radica en el aprovechamiento que 
los estudiantes hacen de los recursos disponibles. 
Por ende, el conjunto de situaciones que rodean el 
proceso son garantía de una formación integral 
exitosa. Ellos deben generar acciones 
encaminadas a la adecuada administración del 
tiempo, previendo aspectos que puedan 
obstaculizar el proceso y el buen desempeño 
académico. Aunque se piensa que los estudiantes 
tienen resuelto el asunto económico para 
mantenerse en el sistema educativo, en algunas 
oportunidades los ingresos económicos sólo los 
pueden destinar para suplir necesidades básicas; 
aspecto que limita la asistencia a los encuentros de 
formación concentrada. 
 
Es necesario que se continúe implementado 
estrategias que les permitan a los estudiantes el 
perfeccionamiento de competencias determinantes 
en el éxito o fracaso formativo. La asesoría y tutoría 
ya existen en muchas universidades; en algunas 
como estructuras visibles y en otras como realidad 
oculta en los currículos. Sin  embargo, el valor  
agregado que tienen al interior de la Facultad es 
que permiten un real acercamiento a las 
necesidades, potencialidades, expectativas y 
dificultades de los estudiantes; vinculando la 
comunidad educadora en la formación y 
cualificación de los profesionales. 
 
Los docentes dan a conocer que mejore la 
capacidad profesional se debe dar apoyo total al 
docente para que mejore en nivel técnico científico; 
brindar al docente cursos de perfeccionamiento en 
el campo de su especialidad; capacitación 
permanente en el área profesional; capacitación 
sobre la mejora en procesos de calidad educativa; 
curso de capacitación profesional; cursos de 
perfeccionamiento en las áreas de planificación y 
evaluación; mas capacitaciones con organismos 
como Senescyt/Ceaaces sobre cómo hacer 
proyectos y silabo de calidad; que cada docente 
haya ejercido la profesión en la cual se haya 
graduado, de tal forma que tenga conocimiento; 
que el aprendizaje sea conducido con estrategias 
metodológicas aplicadas a las competencias o 
habilidades de cada carrera; que la institución 
ejecute planes de capacitación para el desarrollo de 
investigaciones técnicas- científicas; y, que se 
empleen TIC'S con la nueva tecnología para que 
los estudiantes se desenvuelvan en un ambiente 
virtual y tecnológico. 
 
Los docentes manifiestan que la mejora de la 
capacidad pedagógica debe ocurrir la capacitación 
al docente; capacitación en modelos pedagógicos y 
su aplicación; clases más participativas con 
debates y temas reales para que puedan implantar 
herramientas que se dan en clases; cursos de 
cómo llevar el plan de clase; implementar 
laboratorios de biotecnológicos y equipos agrícolas 
modernos; mantener niveles de estudios supriores, 
PHD y doctorados; que exista reuniones en cada 
escuela por semanas, obligatorias para analizar y 
potencializar estrategias para mejorar capacidades 
pedagógicas; que frecuentemente se den 
capacitaciones sobre aprendizajes aplicados a su 
razonamiento lógico; que se controle a docentes 
con experiencias y que los capacite 
constantemente; que todas las aulas tengan 
recursos informáticos; talleres para los docentes en 
áreas de metodologías para la enseñanza; y, tener 
una mejor constancia de actualización de 
aprendizaje. 
 
Los docentes proponen para que mejore la práctica 
de valores se debe brindar cursos o seminarios 
sobre cómo ser más humanistas; compartir criterios 
de las demás personas y respetar; comunicación 
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con todos nosotros respecto a criterio sugeridos 
para mejorar; conocimientos de los mismos para 
poderlos ejecutar en la práctica; debe mantenerse 
valores con parte del aprendizaje en los 
estudiantes; implantar actividades en base a los 
valores que se están implantando en los 
estudiantes hasta lograr que en ellos se  haga 
hábito; integrar a los docentes con seminarios de 
motivación u otros; mejore el clima organizacional; 
planificar para que cada semana, mediante 
incentivo, la aplicación de un valor, la siguiente 
semana; poner en práctica el respeto materia entre 
docentes y estudiantes; qué los valores 
institucionales sean difundidos y socializados 
permanentemente; que se creen espacios 
planificados entre los labores de los docentes y 
estudiantes; que se fomente el deporte en la 
institución como juegos populares; y, seminario de 
relaciones humanas y cursos de relación 
interpersonal. 
 
Los motivos de porque los docentes consideran 
que lograda la capacitación, se considera que el 
rendimiento de los alumnos debe ser la 
actualización de conocimientos docentes; 
capacitaciones apunta a la mejora del rendimiento 
del estudiante; el maestro desarrolla mejor sus 
clases; facilita al profesor a encontrar su mejor 
forma de enseñanza; por la innovación de nuevas 
técnicas, estrategias de conocimiento; porque el 
estudiante debe tener deseos de reparación 
además de obtener conocimiento; porque están 
preparando y tienen suficiente conocimiento; 
porque la calificación es aprendizaje y el 
aprendizaje se refleja en el rendimiento. 
 
Los estudiantes dan a conocer que para mejorar la 
capacidad profesional de los docentes es realizar el 
cambio de personal incapaz; que haya capacitación 
nacional y extranjera; contratar verdaderos  
profesionales, no los que apena se gradúan; 
investigar avances específicos del tema; que haya 
mayor dedicación y compromiso con los alumnos; 
mayor investigaciones científicas; mejorar el 
desarrollo de los temas a tratarse en clase; 
preguntar al estudiante al momento de dar clase; 
que el docente profundice más contenido básico; 
que interactúe con profesores de otras 
universidades; que los cambien o capaciten; que se 
sigan actualizando sus conocimientos; que sean 
capacitados permanentemente; que tenga una 
mejor capacitación; realizar Post Grado 
conscientemente; y, que las actividades vayan de 
acuerdo al periodo de investigación. 
 
Se hace por tanto necesario una selección y 
formación inicial y continua que persiga orientar al 
tutor en ello, conformando así un ejercicio de tutela 
en ajustada continuidad con la docencia practicada 
en las aulas. Un programa de tutoría que atienda 
esto y pueda integrarse en la actual estructura 
universitaria, lleva implícito la exigencia de variar 
algunos procederes y organizaciones que, en 
ocasiones, trascienden el singular ejercicio de los 
profesores y, en consecuencia, el de los alumnos 
para, apoyándose en él, incidir sobre cuestiones 
inherentes a la planificación general de las 
carreras. Si los docentes varían sus prácticas, los 
planes de estudio pueden, entonces, verse 
afectados más allá de la mera redistribución de 
asignaturas. Las universidades pueden verse 
obligadas a modificar la organización de la 
planificación de sus carreras, y a buscar 
agrupaciones secuenciadas de conocimientos, que 
se ajusten más a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Todo lo anteriormente expuesto se encuentra en el 
seno de la propuesta elaborada en esta 
investigación. Su implantación progresiva y 
continuada permitirá cuantas transformaciones 
sean necesarias para ajustarse a la realidad de 
cada centro y universidad, sin que se produzcan 
grandes escisiones ni rupturas traumáticas que 
puedan hacer tambalear el sistema actual. La 
enseñanza es secuencia lógica de la actividad 
investigadora que surge del esfuerzo reflexivo, 
crítico y de observación. Así se hace unidad la 
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investigación con la enseñanza en la docencia, y se 
consigue lo esencial de la didáctica. Todo ello se 
pretende atender con este trabajo que lleva en su 
término los aspectos que aseguran su futura 
continuidad. Con él no puede tenerse la impresión 
de haber terminado, sino de estar empezando. 
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